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обширный кругозор в области информационных технологий, знания и умения в вы-
бранной сфере, наличие собственных разработок, участие в проектной деятельности. 
Изучение высокоинтеллектуальных технологий, необходимое для формирования про-
фильно-специализированных компетенций, требует наличия связи между технологическим 
процессом и визуальным образом, которая в результате изучения интегрируется в целостное 
системное знание. В процессе визуализации и виртуализации знание усваивается при помощи 
сенсерно-перцептивных и чувственно-интуитивных каналов, объединяясь в целостную ин-
формационную модель. Визуализация дает обучающимся возможность не только изучать го-
товые научные результаты, но и участвовать в процессе их генерирования [2]. 
Таким образом, использование технологий визуализации и виртуализации учеб-
ных знаний позволит образовательной организации осуществлять подготовку компе-
тентных специалистов в области профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность организации мастер-классов по му-
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В России сегодня внедряются профессиональные стандарты, которые характери-
зуют трудовые функции человека в зависимости от профессии и занимаемой должно-
сти. Министерством труда и социальной защиты РФ зарегистрирован и утвержден про-
фессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых. В нем 
отмечается необходимость использования педагогически обоснованных форм, методов, 
средств и приемов организации деятельности учащихся, в том числе информационно-
коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ре-
сурсов с учетом особенностей избранной области деятельности и задач дополнитель-
ной общеобразовательной программы [5]. 
Очевидно, что педагоги организаций дополнительного образования детей, в том 
числе детских музыкальных школ, должны владеть вышеуказанными технологиями. 
Целями их применения являются повышение учебной мотивации учеников; организа-
ция наиболее интересной учебно-познавательной деятельности учащихся на классных 
и домашних занятиях; рост информативности занятий; повышение качества дополни-
тельного образования. 
Компьютерные технологии сегодня уже достаточно широко применяются 
в детских музыкальных школах как при изучении теоретических предметов («Соль-
феджио», «Музыкальная литература», «Гармонизация»), так и на индивидуальных за-
нятиях («Специальный инструмент», «Хоровое пение», «Сольное пение», «Дирижиро-
вание», «Ансамбль»). Для создания качественных современных мультимедийных 
средств обучения (учебных пособий, презентаций, фильмов, слайд-шоу) и их целена-
правленного применения педагогам детских музыкальных школ необходимо постоянно 
профессионально совершенствоваться не только в сфере музыкально-исполнительского 
и методического мастерства, но и в области музыкально-компьютерных технологий. 
Профессиональное развитие педагогов есть «процесс позитивных изменений в их 
личностных и профессиональных качествах, обеспечивающих достижение каждым обу-
чающимся образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных)» [2]; 
«активное изменение внутреннего мира, а также определение активности педагога, с по-
мощью которых возникает новый способ профессиональной деятельности» [3, с. 49]. 
Сегодня педагогам детской музыкальной школы предлагаются разные способы 
профессионального развития, а именно: курсы повышения квалификации; открытые 
уроки и их анализ; открытые образовательные мероприятия (мастер-классы); наставни-
чество; взаимопосещение и анализ занятий; межшкольное сотрудничество (семинары 
по проблемным вопросам, научные конференции и исследования педагогов) [6]. 
Е. А. Левашов определяет мастер-класс как краткосрочный курс, открытый урок 
высшего мастерства, проводимый выдающимися деятелями искусства и культуры для 
повышения квалификации специалистов, работающих в той же области [4]. В процессе 
проведения мастер-класса педагог-мастер представляет оригинальную проработанную 
информацию или созданный им продукт, методы и формы работы, полезные для про-
фессионального развития педагогов. 
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Наиболее востребованными сегодня становятся мастер-классы по музыкально-
компьютерным технологиям, которые прочно вошли в профессиональную деятельность 
педагогов детской музыкальной школы. Необходимость данных мероприятий обуслов-
ливается, с одной стороны, наибольшим интересом к ним со стороны педагогов и уча-
щихся, с другой – широким внедрением технических устройств и средств в образова-
тельную деятельность [1]. 
Повышение мотивации педагогической аудитории к профессиональному развитию 
в музыкально-компьютерной области возможно только при условии успешной организа-
ции мастер-классов и их тематического разнообразия, активной самостоятельной работы 
педагогов и закрепления изученного на практике. Мастер-классы должны проводиться не 
реже одного раза в учебную четверть в течение всего года, их объем в четверти может со-
ставлять до двенадцати часов. Кроме того, необходимы рассредоточенная самостоятельная 
работа, индивидуальные консультации, контрольные задания, публичная демонстрация ре-
зультатов. Такая организация мастер-классов позволит педагогам детских музыкальных 
школ самостоятельно осваивать изучаемый материал; определять проблемные вопросы, 
нуждающиеся в повторном разъяснении; посещать индивидуальные консультации; вы-
страивать в нужном темпе и режиме самостоятельную работу по овладению современны-
ми технологиями и внедрению их в учебный процесс. 
При организации мастер-классов по музыкально-компьютерным технологиям 
в детских музыкальных школах следует учитывать такие организационные и содержа-
тельные условия, как планирование и систематичность проведения аудиторных и са-
мостоятельных занятий, их тематическое разнообразие в соответствии с потребностями 
педагогов, возможность разрешения возникающих в процессе деятельности вопросов 
на индивидуальных консультациях, публичная демонстрация и практическое внедрение 
созданных электронных и мультимедийных учебно-методических продуктов. 
Итак, организация мастер-классов является одним из наиболее доступных и эф-
фективных способов профессионального развития и обучения педагогов детских музы-
кальных школ в области музыкально-компьютерных технологий. Это обусловливается 
такими факторами, как предоставление удобного режима для освоения технологий, по-
требность в которых испытывает конкретный педагог; возможность его профессио-
нального систематического общения с педагогом-мастером; интеграция теоретической 
и практической деятельности; подтверждение повышения профессиональной квалифи-
кации сертификатом и иными документами. Все это свидетельствует об актуальности 
организации мастер-классов как способа профессионального развития педагогов 
в детской музыкальной школы и обусловливает дальнейшие перспективы деятельно-
сти, связанные с разработкой конкретного содержания мастер-классов и их апробацией 
в организациях дополнительного музыкального образования детей. 
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В любой деятельности значительную роль играет интерес, представляющий со-
бой «избирательную направленность человека к явлениям действительности» [9, с. 3]. 
Понятие «интерес» (от. лат. interest – имеет значение, важно) трактуется следую-
щим образом: 
– «особое внимание к чему-либо, желание вникнуть в суть, узнать, понять» [5, с. 279]; 
– стремление к познанию объекта или явления, к овладению тем или иным ви-
дом деятельности [6, с. 27]; 
– мотивационное состояние познавательного характера, которое, как правило, на-
прямую не связано с какой-либо одной актуальной в данный момент времени потреб-
ностью [4, с. 96]; 
– «единство выражения, проявления внутренней сущности субъекта и отражения 
объективного мира, совокупности материальных и духовных ценностей человеческой 
культуры в сознании субъекта» [7, с. 7]. 
Следовательно, интерес – это форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на осознание цели своей деятельности и спо-
